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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif deskriptif  
yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dalam penelitian mengenai 
bagaimana keadaan perusahaan tersebut sampai pada data-data yang 
dibutuhkan untuk dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK 
EMKM. Adapun objek penelitian adalah Penerapan SAK EMKM pada 
UMKM. 
3.2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Mebel Putra Sanjaya yang merupakan 
salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang terletak di Jl. Stadion 
VI/26, Pamekasan, Madura. 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis data 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer yang berisikan informasi atas transaksi keuangan 
perusahaan pada tahun berjalan, yang diperoleh dari informan yang 
mempunyai peran penting dalam mebel Putra Sanjaya, terutama 
mengenai data - data keuangan dan transaksi yang terjadi di Mebel 
Putra Sanjaya. Dan data sekunder diperoleh melalui media perantara 
atau secara tidak langsung berupa catatan, buku, dan bukti transaksi 
lainnya. Seperti nota, kwitansi, dan lain sebagainya. 
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b. Sumber Data 
Data ini didapat dari hasil observasi dan wawancara langsung 
dengan pihak yang bersangkutan pada Mebel Putra Sanjaya, seperti 
pemilik usaha, penanggung jawab keuangan, dan bagian- bagian yang 
bersangkutan dengan pengolahan data keuangan, sehingga dapat 
diperoleh keterangan yang  dibutuhkan sehubungan dengan masalah 
yang diteliti yakni penerapan akuntansi. 
3.4. Teknik Perolehan Data 
Penelitiian ini menggunnakan beberapa teknik perolehan data untuk 
mendapatkan data yang akurat , diantaranya adalah : 
1. Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung 
kepada naras sumber, yaitu pemilik mebel Putra Sanjaya untuk 
memperoleh data yang lengkap tentang kapan memulai usaha mebel, 
jumlah karyawan, jumlah aset, dan lain sebagainya. Wanwancara 
dilakukan dengan merekam dan mencatat informasi dari pemilik mebel, 
sehingga data yang diperoleh dapat dikonfirmasi kembali. 
2. Observasi  
Observasi yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-
data, menggunakan observasi analisis dokumen, yaitu penulis 
menggunakan beberapa dokumen perusahaan sebagai sumber informasi 
dalam menginterpretasikan data. Observasi analisis dokumen dilakukan 
selama penulis melakukan penelitian di mebel Putra Sanjaya. 
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3.5. Tahapan Analisis Data 
Dalam penelitian kuantitaif, analisis data merupakan kegiatan 
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.  
Proses analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
1. Menganalisis kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan. 
2. Menganalisis dokumen yang digunakan. 
3. Menganalisis laporan keuangan yang dibutuhkan UMKM 
4. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam 
penyusunan Laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. 
 
